































































































選択 内容 選択 内容
竹取物語






















































































ぃづかた いつ く ぃづ こ ぃづち いづら
竹取物語 1
土佐日記 1
伊勢物語 l 2 1 3
大和物語 1 1
平中物語 1 1 1





浜松中納言物語 2 8 5
更級日記 2 7 1
夜の寝覚 2 l 3
狭衣物語 6 2 4 7










































巻 文体 いづれ ぃづかた ぃづく ぃづ こ ぃづち いつら
前半 (1～9) 漢文
中盤 (10～20) 和漢混交文 17 7 2




















一事をはげむべし。                (徒然草・243)
b梅卜雪 トタカイニ。春ヲ争テ。梅ハ雪二。カツタト云イ、雪ハ梅二勝
タト云フホト三。(中略)詩人モ何 レヲ。イツレト。分ツヘキヤウモ。



























シカトハ不覚ソ、イツレニ此心デアツタソ    (玉塵抄。二 。123)
b瑠璃石ハ出大秦国二 (中略)大茶 (ママ)ハドコニアルヤライヅレニ



















































































































(21)a漢家ハ何レノ王ヤラ未考            (蒙求抄三・37オ)































































竹取物語 。土佐日記 。伊勢物語 。大和物語 。平中物語 。蜻蛉日記・落窪物語 。枕草子・
源氏物語 。栄花物語 。堤中納言物語 。更級日記 。浜松中納言物語 。狭衣物語 。夜の


































































































。二人 ドレモ ミメヨイナリスガタウツクシカツタソ (玉塵抄二・444)
「いづれ」の歴史的変遷 (松本)
。武帝ノヲソウミタトアッテホメサシムタソドレモ名人ナソ    (同・70)
17)「時間」について「どれ」で指す例は本稿の調査ではほとんど見られなかった。唯
一次の例が「時間」を指しているかと見られる。
。次ハヤドリトョムソ 舎 (ホシヤドル)竜集 (ホシヤトル)竜シ次ル 次ルト
年事ノ下ニカクハヮノ年カドレニヤトルト云心ソ   (玉塵抄二 。256・時間)
18)「どれ」も「いづれ」の用法を引き継ぎ、二極選択で用いられていた。










   (1985)「続・不定詞の意味と文法」『人文学報』173(『拾遺 日本語文法』ひ
つじ書房 (一九九六)に再録)






















The IIistOrical Change of“Idure"
Tomoko MATSIIMOTO
In thc Nara pe五od,`idure'was used in the forn1 0f`idureno xx.'In thc Hcian
period, tlle fOrms Of`iduku(idukO), ``iduchi", idukata'began tO bc used, and
``idurc''tended to be used wllen they colmparcd and sclected sOmctlling.
Fultllc.1110rC,``idure"camc tO be used to lnean,``Wllichever you sclcct,thc re¨
sult will be the same."SO,the selcctive aspect ofthe mcaning of`idure'diluted
and it became an advcrb which cmphasizcd spcaker's guess,Moreovet it cameto
mean`ce■ainly',which emphasized speakcr's sLЮng celtainty Also,it came to
mean`in thc ncar ittlre',wllich prOmised the ftlture prospects positivcly to thc
conversation palllle■
The changc of`idure'intO an adverb is c10scly relatcd to`dO―'scrieS dettOnstta¨
tives wllich began tO be used in the I(amakura period.Thcn`idure'was rcplaced
by`dOre。'NVhen thcy askA o■B,it was replaced by`dochi.'`Iduren6 xx'was re‐
placed by`dOnO xx.'In this way9`idure'changed into an advcrb as the result ofthe
rcplacemcnt ofthc previous parts by`do―'se五cs demon tratives
